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Este trabajo de investigación se realizó con motivo de poder mostrar las 
potencialidades turísticas que tiene el Valle de Jequetepeque, para la práctica 
del turismo cultural, y a su vez para la obtención de licenciatura de la 
investigadora. 
 
En un futuro puede servir como ejemplo para posteriores alumnos, que desean 
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El informe realizado tuvo como finalidad determinar las potencialidades turísticas 
del Valle del Jequetepeque para el desarrollo de un turismo cultural en el año 
2017. 
 
Se establecieron diversos objetivos, donde el general era la identificación de 
potencialidades en el valle de Jequetepeque para el desarrollo del turismo 
cultural; siendo los específicos inventariar los recursos y atractivos; se analizó la 
oferta turística; siguiendo con la identificación de la demanda que visitan dicho 
valle; conocer la planta, servicios que ofrecen cerca a los recursos turísticos 
estudiados; se identificó la superestructura. Por último se diseñó un circuito 
turístico donde se impulse la actividad turística. 
Se concluyó que el Valle cuenta con potencialidades turísticas. 
 
Palabras claves 
Potencialidad turística: son la suma de recursos turísticos, planta turística, 
accesibilidad. 
 



















The purpose of the report was to determine the tourism potential of the 
Jequetepeque Valley for the development of cultural tourism in 2017. 
 
Several objectives were established, where the general was the identification of 
potentialities in the Jequetepeque valley for the development of cultural tourism; 
the specific ones being to inventory resources and attractions; the tourist offer 
was analyzed; following with the identification of the demand that visit said valley; 
know the plant, services that offer close to the tourist resources studied; The 
superstructure was identified. Finally, a tourist circuit was designed to promote 
tourism. 
It was concluded that the Valley has tourism potential. 
keywords 
Tourism potential: they are the sum of tourist resources, tourist facilities, 
accessibility. 
Cultural tourism: tourism mode where the cultural aspects of a specific town stand 
out.
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
 La actividad turística con el pasar de los años ha pasado a ser una fuente 
económica importante en diversos países del mundo en especial de países 
emergentes, tanto es así que es la tercera actividad que genera mayor 
divisas del mundo y a su vez movilizando a viajeros de todo el mundo. 
El Valle Jequetepeque comprende las regiones de Cajamarca y La 
Libertad, abarcando zona sierra y costa del suelo Peruano, donde lo 
convierte en un valle pluricultural, con playas acogedoras, atractivos 
turísticos y con diferentes ecosistemas, haciendo de él un destino turístico 
potencial para viajeros nacionales e internacionales. Además en este Valle 
nacieron algunos héroes nacionales como Alfredo Novoa Cava, José 
Andrés Rázuri, Fernando y Justo Albújar y Manuel Guarníz. 
Entorno al potencial turístico se encuentra centros arqueológicos de las 
culturas Moche, Cupisnique, Chimú; contando a la vez con playas y 
balnearios muy concurridos. Abastecido de agua por la represa gallito 
ciego, donde se pueden realizar diversos deportes de aventura. En relación 
con lo cultural se encuentra las festividades religiosas y cívicas, folklore, 
costumbres, artesanías con materiales oriundos de la zona. 
En la actualidad los pobladores de Trujillo, Chiclayo y Cajamarca visitan el 
valle más por el comercio que se realiza, ya sea por las ventas de arroz 
(considerando que este valle forma parte de los mayores productores de 
arroz) o por la conexión con diversas ciudades del país, pero muy pocas 
por el turismo. 
Uno de los elementos más importante para que se pueda desarrollar la 
actividad turística son las facilidades turísticas, brindando satisfacción de 
confort al cliente. Siendo punto clave para que el viajero obtenga una 
experiencia agradable. 
Los centros turísticos son muy poco visitados y llama la atención, ya que 
algunos están aptos para recibir a los viajeros. Mientras que otros se 
encuentran en un estado de abandono. 
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El valle antes mencionado se encuentra en la jurisdicción de la región La 
Libertad con los valles de Chao, Chicama, Moche y Virú; donde cada valle 
es más interesante que el otro. En lo que concierne a culturas que se 
establecieron en la región están las antes mencionadas, incluyendo Wari, 
Virú e indicios de los incas. La región ya cuenta con una ruta reconocida a 
nivel internacional “Ruta Moche”. 
El Perú es un país pluricultural, donde se posaron diversas culturas, donde 
ahora encontramos centros arqueológicos, representaciones de todo tipo; 
el más reconocido es el Imperio Incaico donde el atractivo turístico más 
representativo es Machu Picchu. Es un país donde todavía se encuentran 
pueblos indígenas en las profundidades de nuestra amazonia. 
Partiendo de los supuestos anteriores se observa la gran potencialidad 
turística de esta zona del valle Jequetepeque. 
1.2 Trabajos Previos 
Para la realización de este trabajo de investigación se ha creído conveniente 
trabajar con los siguientes antecedentes que permitirán corroborar la asertividad 
del trabajo y la presencia del problema en cualquier parte del mundo, país, 
región. 
Olalla (2010). “Diagnóstico y determinación del potencial turístico, como parte 
del desarrollo sustentable de la comunidad de la Chimba. Cantón Cayambe. 
PUCE- Ecuador”; su objetivo fue determinar la potencialidad turística de la 
comunidad y a la vez determinar su DAFO para luego realizar propuestas de 
desarrollo rural sostenible para sus habitantes. La Chimba es una comuna que 
está a la vanguardia de movimientos indígenas, siendo 100% Kayambis.  
Se concluyó en la gran importancia de esta comunidad indígena para el 
desarrollo del turismo sin afectar su estilo ni ritmo de vida, poniendo en 
práctica un turismo rural comunitario sostenible. Considerando todas las 
razones antes mencionadas se han creado paquetes turísticos que no 
altera su vida cotidiana, haciendo que los mismos interrelacionen con 
los viajeros en danzas, turismo vivencial. (p.56) 
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Gonzales (2014) “Aprovechamiento del potencial turístico natural y cultural de El 
Colomo, Nayarit, como estrategia para su desarrollo local. UNAM - México”. El 
objetivo principal de este trabajo fue analizar y precisar alternativas locales de 
desarrollo en lo que refiere en turismo cultural y rural, considerando que esta 
localidad se encuentra un poco retirado de la ciudad, lleno de tradiciones 
autóctonas de la misma localidad. Siendo un trabajo mixto incluyendo técnicas 
cualitativas. 
Se concluyó en formar un proyecto abarcando todas las tradiciones, 
estilo de vida de la población y luego considerarlo como destino turístico 
en lo que refiere en la práctica de turismo cultural y rural comunitario. 
(p.70) 
Alberca (2013) “Potencial turístico de Ayabaca como destino cultural. Una nueva 
metodología, USMP”, la provincia antes mencionada goza de manifestaciones 
culturales muy importantes y gran valor cultural como el centro arqueológico 
Aypate, los petroglifos de Samanga, entre otros. Su objetivo fue determinar el 
potencial turístico de Ayabaca para la práctica de un turismo cultural 
estableciendo una metodología que permita la medición del potencial turístico.  
Concluyendo que cuenta con potencial turístico diversos y algunos 
alejados de la localidad, para lograr esto se necesita ayuda de las 
municipalidades aledañas para que lideren un plan de desarrollo 
turístico y las empresas con fines turísticos deben involucrarse con el 
mismo para luego hacer de esta provincia un destino turístico regional, 
cumpliendo con los diversos reglamentos brindados por el MINCETUR. 
(p.46) 
Pérez (2015), “Potencialidades turísticas del centro poblado de Vaquería- distrito 
de Agallpampa- provincia de Otuzco para la práctica de turismo rural comunitario, 
UNPRG- Lambayeque”. El distrito antes mencionado no cuenta con facilidades 
turísticas ya sea porque no es muy conocido o porque no toman en cuenta los 
recursos que posee. El objetivo general es determinar su potencialidad turística 
identificando sus recursos turísticos, analizando la accesibilidad a los mismos y 
finalizando proponiendo un circuito turístico visitando a los recursos más 
resaltantes del distrito.  
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Concluyendo así que el distrito posee lugares donde se podría poner en 
práctica el turismo rural comunitario pero que en la actualidad no son 
explotados ya que quizá ni los propios gobernantes saben su existencia 
debido a su lejanía. Sin embargo los pobladores de este centro poblado 
estarían dispuestos a la práctica del turismo como salario extra, por lo 
que aceptarían circuitos turísticos y ofrecerlos a los viajeros. (p.64) 
Mendoza (2014), “Potencialidades turísticas para la consolidación de una oferta 
diversificada en la provincia de Pacasmayo, UCV- Trujillo”, Su objetivo fue la 
determinación de potencialidades turísticas e identificar como perciben los 
viajeros la actividad turística en la provincia ya antes mencionada, la realización 
de inventarios turísticos, análisis DAFO y para culminar la proposición de un 
paquete turístico.  
Finalizando La provincia de Pacasmayo cuenta con diversos recursos y 
atractivos turísticos donde se puede realizar algunos tipos de turismos, 
como el de aventura, rural comunitario, vivencial, sol y playa, cultural 
arqueológico. En la jurisdicción de la mencionada provincia se posaron 
las culturas Moche, Cupisnique y Chimú. A la vez cuenta con playas y 
balnearios muy concurridos en la región La Libertad. Teniendo gran 
oportunidad de desarrollo en el ámbito turístico. (p.52). 
 
Olaya (2016) “Atributos de la artesanía como recurso turístico potencial, para la 
práctica del turismo cultural, en el distrito de Catacaos, provincia de Piura, región 
de Piura, UNT 2016”.Refiere en describir, analizar e identificar la importancia de 
la artesanía de Catacaos. Teniendo en consideración su diversidad en artesanía 
y sus tipos, identificando los materiales a usar el orfebre como lo es el oro, plata; 
los alfareros la utilización del barro y arcilla y los tejedores la paja toquilla para 
elaborar sombreros. Se manifiesta también que la artesanía es un recurso 
potencial para ser practicado en el turismo cultural. 
Catacaos es considerada como la capital artesanal del Perú. En la 
actualidad debido al último fenómeno del niño, el distrito fue colisionado 
por lodo y barro dejando atrás la actividad turística.(p.61) 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
Se aclarara más detalladamente la variable potencialidad turística de forma 
más precisa y clara a base de teorías. 
Definición de Turismo 
El turismo como negocio es altamente segmentado, ofreciendo oportunidades a 
pequeños empresarios, teniendo en sentido contrario a los grandes empresarios 
que dependen del viajero organizado, enviados por tours operadores 
apoyándose de distintos servicios, como el alquiler de autos, compras o 
atracciones culturales; las actividades que componen al turismo tienden a variar 
según los países en que se desarrollen, contribuyen al reconocimiento del 
destino ante los viajeros.  
  
Para los profesores suizos Walter Hunziker y Kurt krapf, citados en Burkart y 
Medlik (1981) en la teoría general del turismo de 1842: 
El turismo es el resultado de la suma de los fenómenos y relaciones de 
viajeros, siempre y cuando no tengan residencia permanente y que no 
ejerzan actividad lucrativa alguna en el lugar o país visitado, siendo este 
concepto aprobado por la AJETC.(p.32) 
En el año 1968 la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, hicieron 
seguimiento a la primera Conferencia Intergubernamental sobre el Turismo, 
Roma (1963), dio como aprobada esta definición: 
El llamado “visitante” es cualquier persona que visita un lugar o país 
que no sea el suyo por cualquier motivo excepto ejercer alguna 
actividad lucrativa. (p.64) 
Formas de Turismo: 
Se encontraron tres tipos de turismo: 
Turismo Interno: es realizada por una persona en su mismo país, visitando 
diversos lugares fuera de su residencia habitual.  
Turismo Receptor: Viajan a otro país que no sea el de residencia. 
Turismo Emisor: Los turistas viajan fuera de su país con fines turísticos, más 
no lucrativos. 
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Como en toda industria hay impactos negativos, en la turística ocurre lo mismo, 
lo más primordial es conocer los impactos culturales y naturales, ya que son ellos 
los más propensos a altos índices de fragilidad y por su incorporación como 
bienes de consumo vulnerable a la acción de agentes externos. En el ámbito 
cultural, la sostenibilidad debe garantizar que el desarrollo sea netamente para 
la población cercana a cualquier santuario histórico. 
El papel económico es importante destacar, para el autor Krumholz (2002), 
existen cuatro consideraciones fundamentales para la decisión de promover las 
acciones turísticas: 
La primera hace alusión que el turismo brinda a pueblos poco 
favorecido en su economía, oportunidades singulares para que ellos 
puedan invertir en sus recursos. 
La segunda consideración menciona que si bien diversos países han 
aprovechado los diversos mercados turísticos, deben intervenir de 
manera másdecidida, puesto que algunos han llegado al punto de 
declive en lo brindado a los viajeros. 
La tercera consideración hace alusión a las oportunidades para que los 
países emergentes recuperen su lugar como abastecedoras del 
mercado turístico internacional. 
Por última consideración se reafirma en la práctica del turismo en 
exclusivo. (p.58) 
Turismo cultural: 
Según Jafari (2002), 
Turismo Cultural, cuando Herodoto de Halicarnaso (padre de la historia) 
tuvo en frente a las pirámides en frente de él hace más de 2700 años, 
era un turista cultural. Sus comentarios sobre pinturas o guías que 
estaban dispuestos a ser contratados dan a entender que él no fue el 
primer turista en visitar monumentos e intentaba obtener conocimientos 
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Según Williams (1983): 
“Cultura” es una de las palabras más complicadas que existe en la 
lengua española. Es esta complejidad que la hace interesante y va en 
aumento, más cuando se combina con la palabra turismo. Concluye que 
la cultura engloba, el actuar y pensar de las personas que la crea, 
viéndose reflejada en su estilo de vida, rasgos, arte, tradiciones, bienes 
culturales. (p.41).  
Para Zamorano (2009) 
Es la unión de valores materiales y de aquellos producidos por 
pensamientos a través de la historia, implicando una acción llamada 
practica social, que permite aplicar y transmitir cultura (p.65) 
La Organización Mundial de Turismo (1995), Richards (1996),  
Nos dice que por lo general que la gran parte de conceptos mayor parte 
nace de las ansias de conocer a otras personas y a sus distintas formas 
de vida como uno de los fenómenos básicos (p.7). 
Para ADAMS (1995),  
Dice que turismo cultural es “Simplemente el viaje de una persona en 
busca de enriquecerse” (p.32) 
Potencialidad Turística: 
La Secretaria de Turismo (SECTUR, 2002)  
Es una forma en donde tanto la oferta como los servicios turísticos de 
un país o localidad se adaptan para poder satisfacer las necesidades 
existentes de esparcimiento, cultural o recreación de viajeros. 
Evaluando sigilosamente el cuidado y conservación de sus recursos 
turísticos. (p.28).  
Entretanto Covarrubias (2014) considerando a Mass (2009) 
Mencionó que el potencial turístico de un país va a depender de la valoración de los 
recursos, así como del nivel de sus atractivos como productos turísticos. (p.25) 
Calificar el potencial turístico tiene dos fases: 
Análisis de la situación existente: se analiza la oferta, demanda, competencias 
directas o indirectas y las tendencias actuales del mercado. 
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El análisis de la oferta se refiere a: 
Las organizaciones de actividades turísticas 
Comercialización y de tourism marketing 
Formación permanente en el turismo, basada en sus inicios 
Posibles socios 
Dispositivos de apoyo 
Todos estos puntos permiten la identificación de puntos claves de un territorio en 
sí, es necesario también especificar sus condiciones generales externas, donde 
los operadores turísticos deben tener a disposición la información del mercado.  
Diagnóstico: permite obtener los puntos claves de un territorio, a la vez sus 
puntos fuertes y débiles, oportunidades, y sobre todo si es factible el desarrollo 
del turismo. 
Permite determinar sus oportunidades y algunos riesgos que posiblemente estén 
ligados con el turismo. 
La fase última permitirá definir alguna posición estratégica para no afectar la 
práctica del turismo. 
Los componentes de potencialidad turística son: 
Recurso Turístico: 
Antón, Salvador y Gonzales (2007) lo definieron como 
Componentes que desencadenan el desarrollo turístico, pudiendo ser 
tangibles e intangibles, y se presentan en estado natural pero son 
agrupados para la satisfacción de sus visitantes, es decir requieren 
desarrollarse para convertirse en atractivos turísticos y poder ser 
comercializados como legítimos productos turísticos (p.105).  
Por otro lado Leno(1992) y López (2006) señalaron 
Todo material que atrae a viajeros a una localidad determinada o zona 
visitada es considerado recurso turístico (p.27).  
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MINCETUR (2008)  
Lo define como elemento primordial de toda oferta turística. Siendo de 
tipos naturales, culturales y humanos que motivan el desplazamiento de 
viajeros, es decir de la demanda.(p.15) 
Inventario de los Recursos Turísticos: 
Para Covarrubias (2014): 
Constituyen a registros integrados donde contengan información 
relacionada con los recursos turísticos; es un documento e 
instrumento muy importante cuando se hace la planificación 
turística de una localidad, sirviendo como la primera salida para la 
evaluación y el establecimiento de prioridades para el incremento 
del turísmo local, regional o nacional. El procesamiento de toda la 
información es todo un trabajo permanente ya que se necesita 
estar actualizando constantemente. (p.24) 
 
Es un registro de información, donde es constituido por todos los compendios 
turísticos, constituyendo un elemento importante para realizar evaluaciones. 
(p.11) Anexo N°2 da a conocimiento los elementos que contiene cada 
categoría. Son: 
Siendo categorizados en: 
Sitios naturales, agrupando a lugares geográficos que no han sido 
explorados pero tienen gran importancia. 
Manifestaciones culturales, diversos sitios y expresiones culturales del 
país, región donde daten épocas ancestrales que representen para 
ellos atracción 
Folklore, tradiciones, costumbres, mitos, bailes, leyendas. 
Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas, son 
obras actuales donde muestre el proceso de cultura, tecnología de 
alguna localidad o país que sean oriundas con gran importancia para el 
turismo. 
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Acontecimientos programados, agrupa a eventos organizados que 
atraen a turistas. (p.p 20-22) 
Atractivos Turísticos: 
Se puede decir que es un territorio que despierta interés en los turistas. 
Por otro lado William y Gartner (citado por SECTUR 2002)  
Hace mención que las atracciones tienen el poder de atraer a visitante 
estimulando el crecimiento turístico. Sin atracción que genere 
rentabilidad o sin visitas algunas, el potencial quedara sin explotar. 
Atraen a segmentos diferentes, aunque las condiciones es que se 
encuentre tendrá influencia en el atractivo final del destino (p.10) 
Para Tabares (1986)  
Implicaría a todo acontecimiento o lugar de interés turístico, haciendo 
que el viajero abandone su lugar de origen y pernoctar un cierto tiempo 
en otro similar o todo lo contrario del que está acostumbrado. (p.8).  
 
Para la SECTUR (2002)  
Los atractivos son aquellos que no fueron “inventados”, paisajes 
naturales o cultura local que son únicos, constituyen a la ventaja 
competitiva de cada localidad. Por lo contrario hay regiones que 
dependen de atracciones creadas por ejemplo casinos o parques 
temáticos que presentan un mayor riesgo en competencia porque no 
ofrecen cosas replicadas en otro lugar y han de hacer cambios 
repentinos ara mantenerse competitivos (p.9) 
Demanda Turística: 
Según Ritchie (citado por Covarrubias, 2014) 
“Propone que la demanda incluye cifras de arribos de viajeros al 
destino, el transporte, días de pernoctación, tipo de hospedaje y 
las divisas para el país visitado.”(p.22).  
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Para Mathieson y Wall (citado por Hall y Page, 2002)  
La definen como la totalidad de personas que viajan o desean 
viajar usando facilidades turísticas, servicios en lugares lejos de 
su zona de residencia y de trabajo (p.22) 
Oferta Turística: 
Omeana (2001): 
Cantidad de bines y servicios que se vende a un determinado 
precio, segmentando a la demanda. (p.8).  
Mientras que Pulido (2011),  
Tiene que existir una relación directa entre la oferta y la demanda con lo 
que el mercado pueda requerir. En todo el mercado turístico hay dos 
elementos diferentes, las cuales son las entidades que venden sus 
bienes o productos y por otro lado los compradores que adquirirían los 
productos. 
Se debe tener en cuenta muchos factores al momento de hacer turismo, 
por ejemplo el tipo de turismo, infraestructura, recursos productivos, 
recurso cultural y natural, actuación de entidades privadas y públicas. 
(p.23) 
La oferta turística puede ser: 
Recursos naturales; flora, fauna, clima, paisaje, superficie terrestre. 
Recurso cultural, sitios arqueológicos, espacios artísticos, monumentos 
históricos, monumentos religiosos. 
Infraestructura; aeropuertos, carreteras, hospitales, clínicas, comisarias. 
Estructuras; cacetas de información turística, hoteles o cualquier tipo de 
servicos de alojamiento, servicios de intermediación. 
Componentes de Oferta Turística: 
Oferta Turística Básica, es la que origina el desplazamiento de turistas 
(restauración, alojamiento, transportes e interpretación turística). 
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Oferta Turística Complementario; diversifica la práctica del turismo en el destino 
(centros de recreaciones, actividades de ocio). 
Planta turística: 
Quesada (2010)  
La definió como estructura productiva del turismo, ya que por medio de 
él se hará posible el desplazamiento, permanencia y aprovechamiento 
de atractivos de un lugar. Siendo entonces la planta la encargada de 
satisfacer todas las necesidades y deseos de turistas. (p.13) 
Jerarquización: 
Galiano (2013), 
 La define como proceso técnico, mediante el cual se reconoce la 
estructura del atractivo turístico, determinando su importancia, 
otorgándole un valor expresado en puntos pre establecidos, siendo su 
función establecer los atractivos turísticos de acuerdo a su 
estructura.(p.34) 
Jerarquía 0, atractivos turísticos que no permiten incorporarlos a la jerarquía 1, 
siendo el mayor problema sus cualidades. 
Jerarquía 1, atractivos sin cualidades suficientes, pero forman parte del 
patrimonio turístico y a su vez ayudan a complementar otros de mayor 
jerarquización. 
Jerarquía 2, atractivos con méritos suficientes para ser considerados importantes 
en el mercado interno pero no tiene condiciones para un turismo receptivo. 
Jerarquía 3, atractivo con rasgo llamativo que interese a visitantes de otras 
localidades o países. 
Jerarquía 4, atractivo excepcional en un país, que motiva a una corriente de 
viajeros nacionales o extranjeros, pero en mejor que la jerarquía 5. 
Jerarquía 5, atractivo con gran significado para el mercado internacional. 
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Producto Turístico: 
Tabares (citado por SECTUR, 2002)  
Considera a “todo aquello que satisface a los clientes”. Los productos 
turísticos deben de crear experiencias únicas en los turistas y así 
permanecer en la mente de los mismos, los productos deben ser de 
calidad. (p.5).  
A su vez MINCETUR (2003)  
Define como conjunto de bienes o servicios que están a disposición del 
usuario en un determinado lugar. Estanco compuesto por recursos 
turísticos, atractivos turísticos, planta turística, medios de transportes 
(p.2) 
Infraestructura 
Para MINCETUR (2003) 
Son todos los servicios básicos para el funcionamiento de la 
actividad turística, por lo general son obras de carácter público 
que están dirigidas a todos los viajeros que están dispuestos a la 
utilización de los mismos. (p.18). 
Súper Estructura 
Según MINCETUR (2003) 
Conformado por organismos público y privados, que de manera directa, 
separado o indirecta trabajan juntos para el beneficio de su localidad. 
Se clasifican en ámbito geográfico (local, regional, nacional o 
internacional), participación y actividad. (p.21) 
1.4 Formulación del problema: 
¿Cuáles son las potencialidades turísticas del valle del Jequetepeque para el 
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1.5 Justificación del estudio 
Toda investigación requiere sustentos bases donde justifique la importancia de 
la elaboración de la misma, por dicha razón citando a Hernández (2010), se debe 
justificar según: 
Por conveniencia. 
Esta investigación servirá para determinar las potencialidades turísticas y la 
calidad turística en el que se encuentra la parte baja del valle Jequetepeque, 
Teniendo como primordial la puesta en valor de todo instrumento que intervenga 
en la práctica de un turismo cultural. 
Relevancia social: 
Sirve para la puesta en valor de sitios arqueológicos, museos que estén situados 
en la parte baja del valle y a su vez incentivar a la población aledaña tome al 
turismo como un ingreso económico extra. Se tendrá que tener en cuenta la 
preservación del medio ambiente, permitiendo la involucración de entes públicos 
y privados 
Implicancias practicas: 
La investigación tiene alternativas de soluciones reales y concisas para la 
mejoría del lugar a trabajar. 
Valor teórico: 
La investigación trabajada no brinda ningún aporte teórico, por lo tanto solo 
valida las teorías ya existentes de los diferentes autores citados para la 
elaboración de la mencionada. 
1.6 Hipótesis 
En el Valle del Jequetepeque las potencialidades turísticas están 
constituidas por recursos y atractivos turísticos, así mismo por 
infraestructura, planta turística adecuada y una demanda turística muy 
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1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General: 
Evaluar las potencialidades turísticas del Valle Jequetepeque para 
el desarrollo del turismo Cultural en el año 2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
1. Inventariar los recursos y atractivos turísticos del Valle del 
Jequetepeque. 
2. Analizar la oferta turística del Valle del Jequetepeque. 
3. Identificar la demanda turística potencial del Valle del 
Jequetepeque. 
4. Conocer la planta turística del Valle del Jequetepeque. 
5. Identificar la superestructura del Valle del Jequetepeque. 
6. Diseñar un circuito turístico que impulse la actividad turística en el 
Valle del Jequetepeque.  
II. Método 
2.1 Diseño de investigación 
No experimental: El diseño que presenta es no experimental ya que no se 
manipula la variable a estudiar de forma deliberada, y solo nos dedicamos 
a observar el fenómeno en su forma natural, para luego analizarlo, sin 
haber condiciones o estímulos que afecten a los objetos de estudio para 
que ocurra una variación en su realidad. 
Transversal: El diseño es transversal porque se medirá a la población en 
un determinado momento o periodo de tiempo y los resultados que se 
obtengan serán válidos solamente para ese tiempo.  
2.2 Variables y Operacionalización 
2.2.1 Variable 
Potencialidad turística 
2.2.2 Cuadro de Operacionalización:
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Operacionalización de Variables 












s Turísticas de 















situación actual de 
un determinado 
lugar para el 
desarrollo de una 
actividad turística. 
Teniendo en 
cuenta que el 
turismo nace del 






turísticas se medirán 








La planta turística se 










- Numero de recursos y 
atractivos turísticos 
culturales. 
- Numero de recursos  y 
atractivos turísticos 
operativos y no operativos 
- Estado actual de los 
recursos turísticos. 
- Tipos de actividades 













- Tipos de alojamientos de 
hospedaje. 





















- Categorización y 
clasificación de alojamiento 
de hospedaje. 
- Tipos de empresas de 
restauración 
- Numero de establecimiento 
de restauración. 
- Categorización de 
establecimiento de 
restauración. 













Se aplicara una 
encuesta a los 
turistas para saber si 
estaría dispuesto a 
realizar turismo 
cultural en la parte 













- Número de visitas a los 
recursos turísticos. 
- Número de visitas a los 
atractivos turísticos. 
- Tipo de turista. 














Entrevista a las 
autoridades 






- Estado actual de la carretera 
- Estado de los terminales 
- Servicios básicos 












- Número de instituciones 
públicos involucradas en el 
turismo. 
- Organismos que dirigen el 
turismo. 
- Instrumentos de gestión 
turística. 
- Número de instituciones 
privadas involucradas en el 












2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población: 
La población que se trabajó está compuesta por la cantidad total de 
pobladores de las siguientes provincias y localidades según el INEI: 
Provincia de Pacasmayo: 94377 personas 
Provincia de Chepén: 75980 personas 
Distrito de Chilete: 3158 personas 
Con un total de 173 515 personas 
2.3.2 .Muestra: 
 Conocida finita 
 
𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞






0.062(173515 − 1) + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 
 
 𝑛 =266 
2.3.3 Unidad de Análisis: 
La unidad de análisis serán los pobladores del Valle del Jequetepeque. 
2.3.4 Criterios de selección: 
Criterios de inclusión: Están incluidas personas mayores de edad, del 
sexo femenino y masculino que viven en el Valle del Jequetepeque. 
Criterios de exclusión: Se excluyeron a personas menores de edad, ya 
que no tienen la madurez y quizás el conocimiento necesario para la 
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realización de las encuestas. A su vez personas con habilidades 
diferentes. 











Se desarrollaron tres tipos distintos de instrumentos para la obtención de 
información. Cada instrumento se aplicó a grupos diferentes: por sus cargos, 




2.5 Métodos de Análisis de datos: 
 
Se utilizó las fichas de observación para el estudio de los recursos turísticos 
para determinar el estado actual, cualidades, jerarquías, accesibilidad y lo que 
podría faltar para convertirlo en un y atractivo turístico. 
 
Se hizo entrevistas a empresarios de la planta turística del valle para conocer 
sus establecimientos e infraestructura para luego evaluarlos y corroborar si la 
información es real; Asimismo se entrevistó a las autoridades 
correspondientes, para conocer el potencial turístico desarrollado y por 
desarrollar, a la vez conocer el plan turístico de su localidad para analizar si 
se está desarrollando como se planeó. 
 
Por último, se desarrolló encuestas con pregunta cerradas, aplicándose a 266 
pobladores de las distintas localidades que conforman el Valle del 
Jequetepeque, que será procesado en el programa estadístico Microsoft 



















2.6 Aspectos Éticos: 
 La tesis trabajada admite los siguientes aspectos éticos: 
 La información presentada en la investigación no es plagiada, mucho 
menos falsificada de ningún modo posible. 
 Los resultados que se obtengan serán expresados sin ninguna 
variación y de manera seria. 
 Los autores considerados para la realización de esta investigación 
serán citados de acuerdo a sus propias teorías. 
 
 
III. Aspectos Administrativos: 




Laptop, memoria de 8 GB, papel bond, lápiz, borrador, lapicero, 
corrector. 
Servicios: 


















Encuestas aplicadas a los pobladores. 
 









Figura1: De la población encuestada el 60% conoce lo que es la actividad 
turística, mientras que el otro 4% no conoce, ni tiene idea que abarca dicha 
actividad. 
 










Figura2: Del 100% de personas encuestadas; el 59% estarían dispuestos en 








































Figura 3: Un 35% de la comunidad considera propicia la comida en la decisión de practicar 
el turismo cultural, ya que es parte de la identidad de un pueblo; un 25% la accesibilidad, 
ya que es la ruta para poder llegar a los recursos turísticos: otro 20% al alojamiento, 
considerando la comodidad del turista y el otro 20% el precio, el cuanto costara el paquete. 
  
 








Figura 4: De la población encuestada el 38% les parece muy importante el turismo cultural 
en su localidad; a un 27% importante, a un 18% poco importante y por último a un 17% 
nada importante. 
Para ser más precisos, el turismo cultural es muy importante en toda localidad, ya que da 












































Figura 5: De las 266 personas encuestadas, el 30% les atraería los museos y 
sitios arqueológicos; a un 26% le atraería el paisaje del lugar a visitar, un 18% 
por su gastronomía típica; el otro 17% artesanía y por último un 9% por caminata. 
 
 










Figura 6: De la población encuestada el 38% sería prestador de servicio; un 
21% sería orientador turístico; un 24% trabajaría en lo que es promoción 




















































Figura 7: De la población encuestada, el 35% iría por la disfrutar de la comida 
típica; un 20% cree primordial su comodidad en los alojamientos; 20% se rige 













Figura 8: El 53% de encuestados visitarían los sitios arqueológicos como 
museos, monumentos históricos; un 26% les gustaría hacer trekking por 






























Vía Crucis cerro Chepén. 
Nombre del recurso Vía Crucis del 















Distrito Provincia Región 
Particularidades 
Chepén Chepén La Libertad Es el segundo vía crucis 
más alto después del 
Cristo Corcovado en 
Brasil en todo el mundo. 
Actividades a desarrollarse dentro del recurso 
 Trekking 
 toma de fotografías 
 actividades religiosas y/o patronales 
Tramos Observaciones Descripción 
Tramo Trujillo – Chepén  / Chiclayo- Chepén Se ubica a pocos 
kilómetros del distrito de 
Chepén, fue construido 
por un chepenano a raíz 
de una promesa que le 
hizo a su madre. 
En este cerro se hallaron restos moches. El vía 
Crucis es una de las obras más significativas en el 
norte del país, puesto que, desde el año 1984 hasta 
la actualidad es visitada por fieles católicos. Se 
realiza una caminata de 777 escalones, estatuas, 
donde cada una de ellas representa una estación 
de la ruta del calvario. 
Acceso Terrestre 
Vías Asfaltado, trocha carrosable 
Medios de 
transporte 
Carro particular, bus, combi 
Tipo de ingreso Época propicia para visitar el recurso 
Libre Todo el año, es más visitado en semana santa, por feligreses. 
Nota: El vía crucis se encuentra en la entrada de la ciudad, siendo visitado todo el año por feligreses, turistas o curiosos, ya que desde su cima 















Jerarquía: 2  
Categoría Tipo Sub tipo Tipo de Visitante 
Manifestaciones  
culturales 





Distrito Provincia Región 
Particularidades 
Guadalupe Pacasmayo La Libertad Es patrimonio 
monumental de la nación. Actividades a desarrollarse dentro del recurso 
 Trekking 
 toma de fotografías 
 actividades religiosas y/o patronales 
Tramos Observaciones Descripción 
Tramo Trujillo – Guadalupe  Chiclayo- Guadalupe Se ubica en la 
desembocadura del rio 
Jequetepeque, a 14 km de 
Pacasmayo. 
Complejo arqueológico pre inca único en 
infraestructura. Su cerámica tiene estilo moche y 
chimú inspirando belleza. Está ubicado a 17 km del 
distrito de Guadalupe, con una altitud de 20 msnm; 
cuenta con más de 50 pirámides truncas, plazas 
murales, además de muros con relieves 
policromados. Es una edificación de adobe en  
La parte superior de un barranco. 
Acceso Terrestre 
Vías Asfaltado, trocha carrosable 
Medios de 
transporte 
Carro particular, bus, combi 
Tipo de ingreso Época propicia para visitar el recurso 
Libre Todo el año es propicia para visitar al recurso turístico. 
Nota: El recurso turístico PAKATNAMU se encuentra retirado del distrito de Guadalupe, no recomiendan ir solos, siempre acompañados por un 





Casa Museo Antonio Raimondi 
Nombre del 
recurso 






Categoría Tipo Sub tipo Tipo de Visitante 
Manifestaciones  
culturales 





Distrito Provincia Región 
Particularidades 
San Pedro de Lloc Pacasmayo La Libertad Instalado en esta casona, 
donde e sabio italiano 
paso sus últimos días. 
Actividades a desarrollarse dentro del recurso 
 toma de fotografías 
 
Tramos Observaciones Descripción 
Tramo Trujillo – San Pedro de Lloc  
Para poder acceder a ella 
se tiene que ir a la 
municipalidad provincial 
de Pacasmayo, donde 
espera un orientador 
turístico para hacer el 
recorrido por el museo. 
Inaugurada en 1981, mostrando en sus salas de 
exhibición fotografías, cartas, apuntes, entre otros de 
Antonio Raimondi. Destacando su infraestructura y 







Carro particular, bus, combi 
Tipo de ingreso Época propicia para visitar el recurso 
Niño: S/1.00 
Adulto: s/ 3.00 
Todo el año es propicia para visitar al recurso turístico. 
Nota: Para poder ingresar al museo, se tiene que ir primero a la municipalidad provincial de Pacasmayo, donde se brinda un orientador turístico 
para la visita al museo. En él se exhiben cartas escritas por el mismo Antonio Raimondi, entre otras cosas. El museo se encuentra situado cerca a 














Estado regular de 
conservación, debido a los 




Categoría Tipo Sub tipo Tipo de Visitante 
Manifestaciones  
culturales 





Distrito Provincia Región 
Particularidades 
Guadalupe Pacasmayo La Libertad Instalado en esta casona, 
donde e sabio italiano 
paso sus últimos días. 
Actividades a desarrollarse dentro del recurso 
 toma de fotografías 
 
Tramos Observaciones Descripción 
Tramo Trujillo – Guadalupe  
Se encuentra a 500 
metros del distrito de 
Ciudad de Dios. 
Ciudadela de la cultura Chimú, distribuida con de 
patios, terrazas. Cuando los incas llegaron al valle 
ocuparon dicha ciudadela. Su entrada estaba 
decorada con estatuillas que representaban un felino 
sentado detrás una estatua humana. Sirvió como 
una puerta para las rutas hacia la sierra. 
Acceso Terrestre 
Vías Asfaltado, trocha carrosable 
Medios de 
transporte 
Carro particular, bus, combi 
Tipo de ingreso Época propicia para visitar el recurso 
Libre Todo el año es propicia para visitar al recurso turístico. 
Nota: El acceso hacia el recurso no está establecido, no cuenta con la señalización correcta, su estado de conservación en regular, ya que a sus 
















Categoría Tipo Sub tipo Tipo de Visitante 
Manifestaciones  
culturales 





Distrito Provincia Región 
Particularidades 
Jequetepeque Pacasmayo La Libertad Patrimonio Cultural de la 
Nación. Constituyendo 
una de las pocas 
pirámides de los moches 
más grandes de la región. 
Actividades a desarrollarse dentro del recurso 




Tramos Observaciones Descripción 




aprovechando la poca 
seguridad en su entorno. 
Edificación hecha de barro por los moches. Cuenta 
con plataformas, cementerios y huacas. Cuenta con 
dos elevación de aproximadamente 25 metros de 
altura. Encontraron cámaras funerarias, 
sobresaliendo la de un personaje de un rango 
importante. Todo esto es complementado por su 
entorno natural y su cercanía al mar. 
Acceso Terrestre 
Vías Asfaltado, trocha carrosable 
Medios de 
transporte 
Carro particular, bus, combi 
Tipo de ingreso Época propicia para visitar el recurso 
Libre Todo el año es propicia para visitar al recurso turístico. 
Nota: El recurso turístico no cuenta con señalización para su visita, en diferentes oportunidades fue saqueado y ni aun así está siendo cuidado como 
debería. Los pobladores cercanos hacen la tarea de orientadores turísticos si llegan turistas. Cerca de este recurso se encuentra un restaurant 







Notas: En la actualidad la casona alberga a piezas importantes de la cultura Moche, Chimú. La infraestructura no es muy buena, ya que no resistiría 






















Distrito Provincia Región 
Particularidades 
Talambo Chepén La Libertad Ahora es sede del museo 
Arqueológico, donde se 
exhiben piezas de las 
culturas moche, chimú, 
chavín. 
Actividades a desarrollarse dentro del recurso 
 toma de fotografías 
 Estudios. 
Tramos Observaciones Descripción 
Tramo Trujillo – Chepén - Talambo  
El acceso es poco 
accidentado, no hay 
mucha señalización. 
La construcción en su mayoría es de caña, adobe y 
vigas de algarrobo, se desconoce hasta la actualidad 
la fecha exacta de su construcción. Las ventanas de 
Hierro son muestra que tiene más de 100 años de 
construcción y con influencia colonial. 
Acceso Terrestre 
Vías Asfaltado, trocha carrosable 
Medios de 
transporte 
Carro particular, bus, combi 
Tipo de ingreso Época propicia para visitar el recurso 
Niños: s/ 1.00 
Adultos: s/ 2.00 






Iglesia Matriz Virgen de la Misericordia 
Nota: En la actualidad la Iglesia está en constante reconstrucción del techo, para los pobladores la declaración como Patrimonio Cultural de la 
Nación, tiene muchos impactos negativos en sus festividades, o hasta en el momento de realizar las misas, bodas, etc. Su festividad central es la 











Jerarquía: 2  










Distrito Provincia Región 
Particularidades 
Jequetepeque Pacasmayo La Libertad Declarada recientemente 
como Patrimonio cultural 
de la Nación. 
Actividades a desarrollarse dentro del recurso 
 toma de fotografías 
 
Tramos Observaciones Descripción 
Tramo Trujillo – Jequetepeque El techo de la iglesia está 
en reconstrucción. 
Tiene más de 169 años de antigüedad, fue 
construida en 1805.  






Tipo de ingreso Época propicia para visitar el recurso 




Petroglifos de Yonán 
Nota: El recurso turístico está a la ribera del rio Jequetepeque, su acceso es accidentado, empinado y no cuenta con la señalización 






Petroglifos de Yonán 
 
Estado actual: 
Mal estado de 
conservación. 
Jerarquía: 1  










Distrito Provincia Región 
Particularidades 
Yonán Tembladera Contumazá Se toma mototaxi para 
llegar al recurso. Actividades a desarrollarse dentro del recurso 




Tramos Observaciones Descripción 
Tramo Cajamarca – Tembladera El acceso hacia el 
recurso es muy 
accidentado. 
Está ubicado afuera del distrito de Tembladera, 
posee diferentes diseños tallados en piedras. Acceso Terrestre 
Vías Asfaltado, trocha carrosable 
Medios de 
transporte 
Carro particular, combi 
Tipo de ingreso Época propicia para visitar el recurso 




Represa Gallito Ciego: 
Nota: la infraestructura dentro de la represa es buena, cuenta con diversos puntos donde se puede ver de forma panorámica toda la represa. 








Mal estado de 
conservación. 
Jerarquía: 1  














Distrito Provincia Región 
Particularidades 
Yonán Tembladera Contumazá La represa la empezó a 
construir en el gobierno 
de Fernando Belaunde 
Terry, pero fue 
inaugurada en el 
periodo de Alan García. 
Actividades a desarrollarse dentro del recurso 




Tramos Observaciones Descripción 
Tramo Cajamarca – Tembladera Dentro de la represa se 
encuentra una central 
hidroeléctrica, que los 
abastece de energía 
eléctrica. 
Construida sobre el fluido del rio Jequetepeque. 
Fue inaugurada en 1977, formando parte del 






Tipo de ingreso Época propicia para visitar el recurso 





Ficha de observación de Planta turística 
 




Tipo de planta 
turística 
     Alojamientos 
     Restauración 












1 a 3 estrellas  WI FI 
 Tv- Cable 












sus servicios acorde 
con su 
categorización. 
Varían a su vez los 
precios. 
Observaciones 
En su mayoría no cumplen con los requisitos brindadas 
por el MINCETUR. 
 
Descripcion: 
Los establecimientos de hospedaje en el Valle del Jequetepeque brindar diferentes servicios a sus huéspedes, cada uno mejor que el 
otro. Algunos se encuentran cerca a los diferentes recursos y atractivos turísticos antes mencionados. Por lo general los que están en 







Ficha de observación de restauración. 
 
Nota: La restauración en el Valle es diversa, en su mayoría los restaurantes solo cuentan con licencia de funcionamiento, obviando la inscripción 
en GERCETUR. En su mayoría no cumplen con el manual de restaurantes brindadas por el MINCETUR. No son inspeccionados con frecuencia. 




Tipo de planta 
turística 
     Alojamientos 
     Restauración 









1 a 3 tenedores  
 WI FI 












 En el Valle también se observan 
una gran variedad de ramadas, 
que son informales, vendiendo 
comida de dudosa preparación 
Observaciones 
En su mayoría no cumplen con los requisitos brindadas por el 
MINCETUR. Algunos restaurantes no están inscritos, ni 
cuentan con la licencia de funcionamiento 
Descripcion: 
En el valle encontramos infinidades de restaurantes, poco de ellos están en el directorio que maneja la GERCETUR. Son lugares acogedores, 
donde se expende por lo general comida típica de la zona. En la mayoría de los casos la atención es personalizada. Encontramos pocos 
restaurantes turísticos y campestres. Por cada tenedor va mejorando la calidad; los restaurantes con categoría más alta son por lo general los que 





 Ficha de observación de Trasporte 
 
Nota: En el Valle las empresas de transportes son diversas, de todo tipo. Hacen rutas largas, como también entre distritales. Las carreteras en 
su mayoría no están en un estado bueno, ya que cuentan con orificios. Los terminales son grandes, algunos más desordenados que otros. Los 







Tipo de planta 
turística 
      Alojamientos 
   Restauración 






Totalidad Equipamiento Tipo de cliente 
45 empresas constituidas  
 WI FI 






Estado de Carreteras 
 Las vías de acceso que conectan a los 
distritos del valle con los recursos 
turísticos están en un estado regular. La 
mayor parte es asfalto. 
Particularidades 
 Encontramos Autos colectivos, 
buses, moto taxis, mini van, 
combis, micros. Observaciones 
Por lo general el transporte es para inter distritales e 
interprovinciales. 
Descripcion: 
El transporte en el valle es diverso, desde moto taxis hasta buses son los encargados de trasladar a los turistas a los diversos recursos y atractivos 
turísticos. Cabe reconocer que unos más cómodos que otros, varían con lo requerido por el público. 
Las vías de accesos se encuentran en regular estado, algunas son asfalto otras son trocha carrosable. 







Ficha de Observación de Superestructura 
 
Nota: Jequetepeque cuenta con diversos recursos turísticos por explotar, pero la falta de interés e información, las autoridades no realizan las 
gestiones propicias. La persona encargada de turismo es bachiller en psicología. Cuando se le fue a entrevistar cabe resaltar que tuve que 




   Pública 
     Privada 
 
Nombre: Municipalidad Distrital de Jequetepeque Beneficiarios directos 
Observaciones  Local 
La oficina de turismo no cuenta con una persona especialista 
en el campo. 
Particularidades 
 En la actualidad, los gobernantes 
de la mencionada municipalidad, 
están siendo procesados por 
diferentes motivos. 
Dirección 
Calle San José N°340. 
Descripcion: 
Institución al servicio de su población, promueven la participación del adulto mayor y niños, trabajan constante para el crecimiento de su localidad. 
El rubro turismo no está siendo tomado con la importancia que requiere, ya que Jequetepeque tiene potencial turístico muy rico y variado para ser 
explotado, pero las malas gestiones hacen que esto no sea posible. 







Municipalidad distrital de Pacasmayo. 
 
Nota: La municipalidad en la actualidad está atravesando problemas internos, desde el alcalde hasta los trabajadores, en el ámbito 







Nombre: Municipalidad Distrital de Pacasmayo Beneficiarios directos 
Observaciones  Local 
La oficina de turismo no cuenta con una persona especialista 
en el campo. 
Particularidades 
 En la actualidad, los gobernantes 
de la mencionada municipalidad, 
están siendo procesados por 
diferentes motivos. 
Dirección 
Calle Manco Cápac N°45 
 
Descripcion: 
En la actualidad la municipalidad no ejerce las responsabilidades que toda municipalidad considera propicias como por ejemplo 
desarrollar labores que bendecían a su comunidad local. 




Municipalidad distrital de Tembladera 
 
Nota: En la actualidad la municipalidad está arreglando las calles principales del distrito, permitiéndole al poblador mejorar su estilo de vida. En 











Nombre: Municipalidad Distrital de Tembladera Beneficiarios directos 
Observaciones  Local 
No cuentan con una oficina de turismo. 
Cabe mencionar que cuando se hizo el viaje para la 
elaboración de dicha ficha, el que atendió fue el 
administrador, una persona trujillana, que no sabía nada 
de la idiosincrasia del distrito. 
Particularidades 
 En la actualidad, los 
gobernantes de la mencionada 
municipalidad, no están 
realizando ninguna obra. 
Dirección 
Plaza de armas s/n 
Descripcion: 
La municipalidad está desarrollando diversas obras para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, pero ninguna de ellas es 




Municipalidad distrital de Guadalupe. 
 
Nota: Guadalupe es conocido por la festividad de la Virgen de Guadalupe, cabe mencionar que cuenta con diversidad cultural y que tiene 
indicios de las culturas Moche, Lambayeque, Inca, al año realizan ferias gastronómicas, se realizó la feria del arroz, donde participaron 









      Privada 
 
Nombre: Municipalidad Distrital de Guadalupe Beneficiarios directos 
Observaciones  Local 
Cuentan con una oficina de turismo, en ella misma 
funciona un mini museo. 
 
Particularidades 
 En la actualidad, los 
gobernantes de la mencionada 
municipalidad están interesados 
en el turismo, cuentan con un 
museo. 
Dirección 
Plaza de armas- centro cívico. 
Descripcion: 
Entidad pública, conformada para la realización de obras para el mejoramiento y embellecimiento de la ciudad. 





Nota: La represa Gallito ciego tiene más de 40 años de construida, en la actualidad solo cuenta con la infraestructura de la primera etapa, por 
los cambios constantes de gobiernos se hizo imposible de construir la segunda y tercera etapa. También es usada por la acuicultura, donde 
se crían peces como camarones, pejerrey y carpa. Solos se abastecen de energía eléctrica y a su vez abastecen a Tembladera. 
 
Tabla 18. 






Nombre: Represa Gallito Ciego(PEJEZA) Beneficiarios directos 
Observaciones  Local 




Tiene diferentes áreas, algunas 
pueden ser visitadas y otras 
están restringidas al turista. 
Dirección 
Carretera a Cajamarca km 33.5 
Campamento Gallito Ciego. 
 
Descripcion: 
Todo empezó con la necesidad de la población por agua para sus cultivos, es por ellos que en el año 1977 se crea el proyecto PEJEZA. 
Desviando y almacenando aguas del rio Jequetepeque para el uso posterior para el riego de cultivos. 
Cuenta con infraestructura especial, debido a su gran importancia en el Valle. Cuenta con distintas áreas tanto recreativas como 
culturales.  




Nota:   Los turistas que llegan a los distintos distritos del Valle, por lo general son nacionales, locales, internacionales, ya sea para practicar algún 
deporte de aventura, considerando que en Pacasmayo tiene una playa perfecta para practicar surf. Se considera a los pobladores como 











Beneficiarios directos a la 
llegada de los turistas 
Los más beneficiados son los 
pobladores de las diferentes 
localidades del Valle del 
Jequetepeque, ya que tendrán 
otra entrada de dinero, ya sea 




Algunos pobladores reciben 
capacitaciones constantes para 





La temporada alta es en los meses de enero, febrero, 
julio, diciembre; ya que son los meses de verano, donde 
las familias salen de viaje. El resto de meses es 
temporada baja y los recursos turísticos no son muy 
visitados, 
Observaciones: 
Los diferentes turistas que llegan al Valle son de 
diferentes edades y estatus social, desde mochileros 
hasta turistas corporativos, que se dan un momento de 
su estadía para conocer parte de la cultura del lugar. 
Descripción 
El Valle del Jequetepeque es visitado por turistas, excursionista de diferentes partes del mundo, tiene un flujo de turistas locales, 
regionales, nacionales y extranjeros muy alto .Por lo general su tiempo de pernoctación no es mayor a 4 días, donde conocen desde 
los balnearios, sitios arqueológicos, museos, entre otros recursos turísticos. Degustándose de la comida típica de la zona, 










  Guido Sánchez 












Tema Respuesta Respuesta Respuesta Respuestas Respuesta 
¿Conoce sobre las 
principales culturas que se 
desarrollaron en el Valle 
del Jequetepeque y sus 
sitios arqueológicos? 
¿Cuáles son? 
Si, en el distrito de 
Jequetepeque se 
desarrolló las culturas 
moche, chimú y parte 
de PAKATNAMU. 
Si, en el distrito se 
posaron la culturas 
moche, chimú y hay 





como en todo el 
valle 
Si, moche, hay 
indicios en la parte 
alta de Pacasmayo de 
camino inca. 
Si. 
¿Se está desarrollando un 
plan turístico? ¿Que se 
está priorizando? 
 
En la actualidad no. Se tiene un plan, 
pero no se está 
desarrollando 
Hay un proyecto 
de plan turístico, 
pero no se ha 
priorizado. 
No existe un plan 
turístico para el 
distrito 
No. 
¿La población está 
considerada como parte 
primordial para el 
desarrollo del turismo? 
 
Por ahora no se está 
considerando a la 
población en el 
desarrollo del turismo. 
Ahora la población 
no está siendo 





No, por el momento 
se está trabajando de 
manera interna. 
No, la mayoría de nuestra 
población se dedica al 
cultivo y a la crianza de 
animales 
¿Qué tan importante es 
para usted que en su 
localidad haya un guía 
turístico? 
 
Sería muy importante, 
porque mostraría al 
turista nuestros 
Importante, ya que 
sería fácil que los 
turistas conozcan 
Es una idea muy 
interesante, ya 
que no se cuenta 
No se cuenta con un 
guía turístico, pero 
Necesario, ya que daría a 






recursos; pero por el 
momento no tenemos 
uno. 
los recursos y se 




sería importante y 
muy útil. 
recursos turísticos de la 
localidad. 
En su ciudad ¿Qué 
tradición se está olvidando 
con el pasar del tiempo? 
¿Porqué? 
 
Moler en batan todo 
tipo de alimento, 
porque fue sustituido 
por la licuadora. 
Arroz a la chacra, 
es a base de arroz, 
paprika y carne 
seca; lo llevaban 
los plantadores de 
arroz al campo 
El arroz a la 





Poco a poco se está 
olvidando la pesca 
desde el muelle, un 
motivo es por el 
deterioro del mismo. 
La mayoría de las danzas 
típicas de Tembladera se 
están perdiendo, a raíz de 
que los jóvenes deciden 
practicar bailes modernos. 





Realizar una campaña 
para colocar uno en 
las casas de la 
localidad, como parte 
de nuestra identidad 
Se están realizando 
diversos concursos 
para la revaloración 
del plato típico. 
Se podría realizar 
pequeñas 
degustaciones, 
solo en fechas 
festivas o también 
concursos. 
Primero sería mejorar 
el muelle, para luego 
llevar pequeños 
grupos de turistas a 
pescar. 
Realizar concursos solo de 
danzas típicas inter 
escolares de los diversos 
niveles. 
¿Cuál es su percepción 
general de su distrito 
desde el punto del 
turismo? 
 
Pueblo con diversos 
recursos turísticos, 
donde se pueden 
practicar deportes de 





explotar, para el 




turístico, para ser 
reconocido a nivel 
regional. 
Distrito potencial en 
turismo, se practica 
más los deportes 
náuticos. 
Tiene diversos petroglifos y 
cascadas, lo complicado es 
el acceso a los mismos. Es 




Nota: Después de realizar las entrevistas a los diversos encargados de turismo de los distritos del Valle del Jequetepeque se puede concluir que 
en su mayoría no está trabajando para el incremento del turismo en su localidad, puede ser por la falta de presupuesto, o interés en el turismo. 
En el valle se desarrolló la cultura moche, siendo esta la más importante en el norte del país. Cuando se hizo la entrevista fue fácil determinar que 
en su mayoría no era especialista en turismo, llegando a confirmarlo al empezar con las preguntas. La mayoría de los distritos cuentan con diversos 
potenciales turísticos, pero por falta de presupuesto no están puestos en valores, aún siguen en la postura de recursos turísticos, siendo su 













¿Qué tan identificado se 
siente usted con los 
atractivos y recursos 




conozco la mayoría de 
los recursos, por no 
decir todos. 
Identificada, 
trabajando para el 
reconocimiento 




porque es parte 
de la cultura, 
identidad del 
pueblo. 
Muy identificado y 
capaz de hacer que 
sea reconocido 
también por el rubro 
turístico. 
Identificado y orgulloso de 
las potencialidades turísticas 





Potencialidades turísticas del Valle del Jequetepeque para el desarrollo del Turismo Cultural en el año 2017. 
 Potencialidades turísticas 





En el Valle la oferta es muy diversa, encontramos muchos 
recursos y atractivos turísticos de los diferentes tipos de turismo, 
en el caso de este trabajo de investigación solo se han 
considerado los recursos de turismo cultural más resaltantes del 
Valle. Se han determinado de 9 recursos, entre ellos 6 están 
operativos, mientras que 3 no se encuentran actos para la visita 
de turistas.  Encontramos desde santuarios, monumentos, 
iglesias, casonas, museos. Los recursos turísticos son visitados 







Es visitado por turistas locales, regionales, nacionales e 
internacionales; que recorren nuestro país conociendo los 
diferentes recursos y atractivos turísticos, llegando al Valle para 
hacer lo mismo. Haciendo que la economía local mejore.  Algunas 
personas que recorren los recursos son excursionistas, 
mochileros, turistas. Los mismos pobladores son capacitados 











La planta turística en el Valle consta de los servicios de 
hospedaje, restauración, transporte. El servicio de hospedaje 
cuenta con 90 establecimientos inscritos, con categoría de 1 a 3 
estrellas y clasificados en hoteles, hostales, albergues, cada uno 
brindando servicios diferentes y cada un mejor que el otro.  En el 
servicio de restauración, se encontró 95 restaurantes inscritos, 
ostentando entre 1 a 3 tenedores. E n su mayoría estos no son 
supervisados por el ente encargado, brindan como servicios 
complementarios paseos en caballos, practica del turismo 
vivencial. Empresas de transportes se encontraron 45, que 
trabajan para la conexión de todos los distritos del Valle del 









Está constituida por entidades públicas y privadas, en el caso del 
Valle en su mayoría, por no decir todas son públicas; son las 
diferente municipalidades de la zona. Se pudo observar que en 
la mayoría los encargados del área turística no son personas de 
la carrera, son orientadores turísticos u otros pertenecen a otra 
carrera profesional. La municipalidad de San Pedro no tiene una 
oficina de turismo, lo mismo pasa con la de Tembladera. La 
superestructura que cuenta con lo necesario para realizar turismo 
es PEJEZA, contando con oficina turística dentro del proyecto, 
además que cuenta con diferentes espacios, desde acuarios, 
biohuertos, hasta una planta de energía eléctrica. 
 
Nota: Como parte de la investigación se consideraron 4 indicadores, para poder determinar así la potencialidad turística en el Valle del 




En lo que refiere a planta turística, es diversa y de precios acordes con los servicios 
que se brindan, encontramos desde servicios básicos, hasta servicios de costo 
elevado; en el servicio de hospedaje, cuentan con 90 inscritos y 95 restaurantes 
inscritos; en el servicio de transporte son 45 empresas. La superestructura en su 
mayoría no está apostando por el turismo local, ya sea porque lo consideran 
secundario para el desarrollo de su localidad. Lo más incómodo que se pudo 
observar fue que algunas municipalidades no tengan oficina de turismo. 
 
VI. Discusión:  
El trabajo desarrollado se basa en las potencialidades turísticas del Valle de 
Jequetepeque donde se han establecido cinco dimensiones dentro de las cuales 
son oferta turística, demanda turística, planta turística, estructura y por ultimo super 
estructura. 
 
Según Heno (1992) y López (2006), la oferta turística, son atractivos que hacen 
posible el desplazamiento de viajeros a distintas localidades. En opinión personal 
se deberían incluir a los recursos turísticos como pieza importante en el 
desplazamiento de los posibles turistas. Por lo consiguiente en el Valle se han 
determinado 9 recursos turísticos importantes para realizar el turismo cultural. Cabe 
mencionar que existen muchos más pero por su lejanía o accesibilidad no son 
considerados en el trabajo.      
 
De acuerdo a demanda, para Wall (citado por Hull y Page, 2002), son todas las 
personas que se desplazan de su lugar de residencia a otra para conocer sus 
culturas o por motivos laborales. En cierto punto se está de acuerdo, pero cuando 
una persona viaja por motivos laborales, recibe a cambio remuneraciones donde 
eso deja de ser turismo. Al valle en cuestión lo visitan turistas todos los días del año 





Para Galiano (2013), la planta es toda estructura cercana a los recursos y atractivos, 
para hacer fácil y placentera su visita, es decir todos los servicios básicos más los 
complementarios. Con este concepto se está totalmente de acuerdo ya que se han 
reconocido restaurantes, hoteles, transporte. En el valle se han determinado una 
totalidad de 90 hoteles de diferentes categorías, restaurantes un total de 95 y 
empresas de transportes 45. Haciendo que la visita sea cómoda. 
 
Por último, para el MINCETUR (2003) la superestructura es toda organización 
pública o privada que es ente gestor de la práctica del turismo. Dentro del Valle se 




1. El Valle de Jequetepeque, cuenta con 9 recursos y atractivos turísticos, los 
cuales son operativos para realizar el turismo cultural. 
 
2. Se inventariaron 9 recursos turísticos y atractivos turísticos. 
 
3. Las personas que viajan al valle, desarrollan exploraciones culturales y 
conocer un poco más de las culturas locales. 
 
4. Existen 90 establecimientos de hospedajes; 95 establecimientos de 
restauración y 45 empresas de transportes 
 
5. La superestructura en la actualidad no está teniendo como tema primordial 









Toda superestructura debería de contar con una oficina de turismo obligatoria, 
teniendo como trabajadores a personas profesionales en la rama, a su vez tener la 




Turismo Cultural en el Valle del Jequetepeque 
Introducción: 
La presente propuesta de un circuito turístico cultural, tiene por finalidad brindar una 
información consolidada de los principales recursos turísticos que existen en el valle 
del Jequetepeque para el desarrollo del turismo cultural. 
 
Además debemos tener en cuenta que estos circuitos turísticos contribuyen a que 
se reduzca la pobreza, se minimice el despoblamiento rural, se provea e incremente 
el empleo e ingresos adicionales y la generación de recursos para la conservación 
del patrimonio natural y cultural; y no solo de estas regiones sino también a nivel 
nacional.  
Es por ello que debemos seguir fomentando la promoción de los circuitos existente 
así como también la creación de nuevos circuitos turísticos en la región norte para 
así realzar su potencialidad e integrarlos en futuro a importantes paquetes turísticos 








I. Datos Geográficos 
a. Localización Geográfica: es una zona extensa que inicia en la Región 
Cajamarca y que ocupa también parte de la Región La Libertad, en el 
norte peruano. Las tierras de este valle se encuentran irrigadas en gran parte por 
las aguas del río Jequetepeque. Ha constituido un valle agrícola desde la época 
precolombina. Contiene localidades rurales y urbanas siendo Pacasmayo una 
ciudad portuaria importante de este valle. 
 
b. Población: Según el INEI su población total es de 173 515 personas. Siendo: 
Provincia de Pacasmayo: 94377 
Provincia de Chepén: 75980 
Distrito de Chilete: 3158. 
 
c. Clima: 
La temperatura durante todo el año en el valle, tiende a ser un clima seco y 
templado. Por lo general en temporada de invierno la temperatura llega 
aproximadamente entre 20 a 24ºC y en verano de 30 a 35ºC. La temperatura media 
anual es de aproximadamente 22,5 ºC. 
 
d. Reseña Histórica del Valle del Jequetepeque:  
En el valle Jequetepeque tuvo lugar el desarrollo de las culturas Moche, Cultura 
Cupisnique. Se encuentran sitios arqueológicos como San José de 
Moro, Pakatnamu ubicado al norte de la ciudad de Pacasmayo entre otros. En 
los primeros años de la época colonial Jequetepeque fue cabecera de un gran 








II. Datos Generales 
a. Tipo de circuito: El circuito diseñado es regional, ya que se articula con diferentes 
recursos turísticos de las dos regiones antes mencionadas, además su duración 
es de 1 a 3 días. Por su motivo es cultural, ya que se visitaran diferentes museos 
o recursos de interés cultural. Por su Diagramación es un circuito lineal, ya que 
la ruta de acceso y regreso es el mismo. 









Figura 1: Refleja la diagramación del circuito turístico.  
 
b. Tema del circuito: Es netamente cultural, y que se recorrerán las manifestaciones 
cuya existencia depende de las personas, como museos, monumentos históricos, 
entre otros. 
 
c. Descripción del circuito: El circuito diseñado es para el desarrollo del turismo 
cultural, donde lo primordial sea la visita de turistas y a la vez la conservación de 
































                                                          Vía Crucis cerro Chepén 
 
DESCRIPCIÓN: 
En este cerro se hallaron restos 
moches. El vía Crucis es una de las 
obras más significativas en el norte 
del país, puesto que, desde el año 
1984 hasta la actualidad es visitada 
por fieles católicos. Se realiza una 
caminata de 777 escalones, estatuas, 
donde cada una de ellas representa 
una estación de la ruta del calvario. 
ESTADO: en operación FUENTE: Investigadora. 
Complejo Arqueológico PAKATNAMU 
 DESCRIPCIÓN: 
Complejo arqueológico pre inca único 
en infraestructura. Su cerámica tiene 
estilo moche y chimú inspirando 
belleza. Está ubicado a 17 km del 
distrito de Guadalupe, con una altitud 
de 20 msnm; cuenta con más de 50 
pirámides truncas, plazas murales, 
además de muros con relieves 
policromados. Es una edificación de 
adobe en  
La parte superior de un barranco. 


























Casa Museo Antonio Raimondi 
 DESCRIPCIÓN: 
Inaugurada en 1981, mostrando en 
sus salas de exhibición fotografías, 
cartas, apuntes, entre otros de 
Antonio Raimondi. Destacando su 
infraestructura y su arqueología, 
geología, zoología. Cuenta con 3 
salas. 
ESTADO: en operación FUENTE: Investigadora. 
Complejo Arqueológico Farfán 
 
DESCRIPCIÓN: 
Ciudadela de la cultura Chimú, 
distribuida con de patios, terrazas. 
Cuando los incas llegaron al valle 
ocuparon dicha ciudadela. Su entrada 
estaba decorada con estatuillas que 
representaban un felino sentado detrás 
una estatua humana. Sirvió como una 
puerta para las rutas hacia la sierra. 
ESTADO: en operación FUENTE: Investigadora. 
Sitio Arqueológico Cerro Dos Cabezas 
 
DESCRIPCION: 
Edificación hecha de barro por los moches. 
Cuenta con plataformas, cementerios y 
huacas. Cuenta con dos elevación de 
aproximadamente 25 metros de altura. 
Encontraron cámaras funerarias, 
sobresaliendo la de un personaje de un rango 
importante. Todo esto es complementado por 
su entorno natural y su cercanía al mar. 





























La construcción en su mayoría es de 
caña, adobe y vigas de algarrobo, se 
desconoce hasta la actualidad la 
fecha exacta de su construcción. Las 
ventanas de Hierro son muestra que 
tiene más de 100 años de 
construcción y con influencia colonial. 
ESTADO: en operación FUENTE: Investigadora. 
Iglesia Matriz Virgen de la Misericordia 
 
DESCRIPCÓN 
Tiene más de 169 años de 
antigüedad, fue construida en 1805.  
Es de estilo barroco 


























Petroglifos de Yonán 
 
DESCRIPCÓN 
Está ubicado afuera del distrito de 
Tembladera, posee diferentes 
diseños tallados en piedras. 
ESTADO: en operación FUENTE: Investigadora. 
Represa Gallito Ciego 
 
DESCRIPCÓN 
Construida sobre el fluido del rio 
Jequetepeque. Fue inaugurada en 
1977, formando parte del proyecto 
Jequetepeque- Zaña (PEJEZA). 




a. Análisis de la planta turística: La planta turística en el Valle consta de los servicios 
de hospedaje, restauración, transporte. El servicio de hospedaje cuenta con 90 
establecimientos inscritos, con categoría de 1 a 3 estrellas y clasificados en 
hoteles, hostales, albergues, cada uno brindando servicios diferentes y cada un 
mejor que el otro.  En el servicio de restauración, se encontró 95 restaurantes 
inscritos, ostentando entre 1 a 3 tenedores. En su mayoría estos no son 
supervisados por el ente encargado, brindan como servicios complementarios 
paseos en caballos, practica del turismo vivencial. Empresas de transportes se 
encontraron 45, que trabajan para la conexión de todos los distritos del Valle del 
Jequetepeque, siendo algunos autos, buses, mini van, combis. 
 
b. Análisis de la demanda: Es visitado por turistas locales, regionales, nacionales e 
internacionales; que recorren nuestro país conociendo los diferentes recursos y 
atractivos turísticos, llegando al Valle para hacer lo mismo. Haciendo que la 
economía local mejore.  Algunas personas que recorren los recursos son 
excursionistas, mochileros, turistas. Los mismos pobladores son capacitados 
















c. Diagnostico situacional DAFO: 
Fortalezas Debilidades 
F1. Circuito nuevo y atractivo para los 
turistas. 
F2. Circuito netamente cultural 
F3. Se podrán desarrollar diferentes 
actividades  
D1. No es reconocido. 
D2. Es una propuesta nueva- 
D3. No existe permiso alguno con la 
superestructura, para la visita guiada. 
Oportunidades Amenazas 
O1. Buen estado de la carreteras 
O2. Existe señalización turística 
O3. Buen estado de terminales 
A1. Competir con circuitos ya 
constituidos. 
A2. Competencia directa son los valles 
aledaños al de Jequetepeque, que son 
Chao, Chicama, Moche y Virú. 
 
IV. Comercialización y Promoción 
a. Justificación de la propuesta: Los turistas de ahora su mayor motivación de viaje es 











META:   Turismo Cultural en el Valle del Jequetepeque 
OBJETIVO  






Circuito Turístico Cultural 
 Determinar las 
personas encargadas 
de realizar el 
inventario. 
Número de personas 
encargadas.  Lista de integrantes 
Se espera que el 100% de 
las personas captadas, el 
75% participen en dicha 
actividad, debido a la 
lejanía de los recursos 
 Identificar los recursos 
operativos. 
El Número de recursos de 
recursos turísticos 
operativos y no operativos 
 Fotografías 
Se espera identificar el 70% 
de recursos que se 
encuentren en operación. 
 
 Potencializar el 
turismo de cultura 
Número de recursos 
involucrados en el turismo 
de cultura 
 Fotografías 
 Fichas de 
categorización 
Se espera que el 70% de los 
recursos en el valle, se 
practique dicho tipo de 
turismo. 
   Identificar a las 
personas de la 
población receptora 
que se dediquen a 
brindar algún servicio 
turístico y 
complementario. 




 Base de datos. 
 
 Lista de 
empadronamiento. 
. Se espera encontrar 
cantidad suficiente de planta 
turística. 
 Reconocer las 
instituciones público- 
privadas involucradas 
en el desarrollo 
turístico de la 
Provincia. 
El número de personas o 
municipalidades 
interesadas en turismo 
cultural 
Registro de instituciones 
involucradas. 
 
Se espera que del 100% de 
instituciones público- 
privadas, el 80% estén 
interesados en el desarrollo 
turístico de Otuzco. 
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V. Diseño del circuito 
a. Definición de la temática: Lo defino basándome en Zamorano (2009, es la 
unión de valores materiales implicando una acción llamada practica social, 
que permite transmitir cultura. 
 






d. Duración estimada: entre 1 a 3 días aproximadamente. 
e. Actividades a desarrollar: Se podrán desarrollar diferentes tipo de 
actividades, entre ellas: 
 
Toma de fotografías. 
Trekking. 








g. Selección de centro base del CT: El centro base es Pacasmayo, ya que cuenta 
con una planta adecuada para la visita de turistas, además cuenta con 




























































VII. Análisis de accesibilidad 
Según las visitas realizadas se pudo analizar que la accesibilidad para este 
destino es apto, porque para dirigirse a los diferentes distritos la vía es asfaltada, 
y para los recursos las vías en su mayoría es trocha carrosable; esto hace que 
el circuito sea accesible. 
 
IV.  Diseño del paquete turístico 
Duración 2 días. 
 
VIII. Itinerario 
DIA 1:  
10:00 AM: Recojo en el areropuerto y/o terminal terrestres a turistas 
12:30 AM: Llegada a Pacasmayo 
12:35 AM: Instalación de los turistas en el hostal Dubai. 
1:00 PM: Almuerzo en el restaurante turístico TABARIS 
2:30 PM: City Tour en Pacasmayo 
4:00 PM: Salida al distrito de Jequetepeque 
4:05 PM: Llegada al distrito 
4:07 PM: City tour por Jequetepeque 
4:40 PM: Salida al cerro Dos Cabezas, haciendo un pequeño recorrido por sus 
instalaciones. 
5:00 PM: Visualización del ocaso en el balneario Boca del rio. 
6:30 PM: Retorno a Pacasmayo. 
6:35 PM: Arribo al hostal, para luego cenar 
8:00 PM Cena en el restaurante Café Café. 
 
DIA 2:  
8:00 AM: Desayuno en el restaurante Café Café 
9:30 AM: Salida a San Pedro de LLoc  
09:10 AM: Llegada al distrito  
09:15 AM: City Tour por el distrito 
10:00 AM: Visita a la Casa Museo Antonio Raimondi 
11:00 AM: Salida hacia el Complejo Arqueológico Farfán 
11:40 AM: Llegada y recorrido en el Complejo Arqueológico Farfán 
12:10 AM: Salida al Complejo Arqueológico PAKATNAMU 
12:30 AM: Llegada y recorrido en el Complejo Arqueológico PAKATNAMU 
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1:00 PM: Salida hacia el distrito de Chepén 
1:20 PM: Llegada al distrito 
1:30 PM: Almuerzo en el restaurante turístico Los Patos. 
2:45 PM: Salida a Talambo 
3:00 PM: Visita a Casa Talambo 
3:40 PM: Salida al Vía Crucis Cerro Chepén 
4:10 PM: Llegada y visita en el Vía Crucis Cerro Chepén 
5:30 PM: Salida a Pacasmayo 
6:10 PM: Llegada al hostal 
7:30 PM: Cena en el restaurante Café Café 




08:00 AM: Desayuno en el restaurante Café Café 
9:00 AM: Salida al distrito de Tembladera 
10:00 AM: Visita a los petroglifos de Yonán 
11:00 AM: Full Day en la Represa Gallito Ciego 
5:00 PM: Salida a Pacasmayo 
6:00 PM: Refrigerio final 
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Anexo N° 01 
 Encuesta 
 
ENCUESTA SOBRE POTENCIAL TURISTICA VALLE DEL JEQUETEPEQUE 
Edad_____       Género______         
 
1. ¿Conoce la actividad turística? 
a) Si 
b) No 
2. ¿Estaría dispuesto a involucrarse en la actividad turística? 
a) Si 
b) No 
3. Si se involucraría en el turismo ¿Cuál de estos aspectos cree 
que saldría beneficiado? 
a) Más puestos de trabajos  
b) Ganancias económicas 
c) Incremento de ventas en sus productos 
d) No sería beneficiado 
4. ¿Qué tan importante es para usted el turismo cultural? 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Poco importante 





5. ¿Cuáles de las siguientes características cree que atraerían 
turistas al Valle del Jequetepeque? 
a) Artesanías 
b) Paisajes 
c) Museos, sitios arqueológico 
d) Gastronomía Típica 
e) Caminata 
6. ¿Cómo quisiera ser parte de las actividades turísticas en su 
localidad? 
a) Promoción 
b) Prestador de servicios 
c) Orientador turístico 
d) Brindar servicio en su casa. 
7. ¿Qué aspecto considera propicio para decidir hacer o no 





8. ¿Qué actividades le gustaría realizar con el turista? 
a) Trekking 
b) Turismo vivencial 















1. ¿Conoce sobre las principales culturas que se desarrollaron en el Valle del 
Jequetepeque y sus sitios arqueológicos? ¿Cuáles son? 
 
2. ¿Se está desarrollando un plan turístico? ¿Que se está priorizando? 
 
 
3. ¿La población está considerada como parte primordial para el desarrollo del 
turismo? 
 
4. ¿Qué tan importante es para usted que en su localidad haya un guía turístico? 
 
 
5. En su ciudad ¿Qué tradición se está olvidando con el pasar del tiempo? ¿Porque? 
 
6. ¿Qué haría usted como autoridad para revalorarla? 
 
 
7. ¿Cuál es su percepción general de su distrito desde el punto del turismo? 
 
 
8. ¿Qué tan identificado se siente usted con los atractivos y recursos turísticos que 
posee su ciudad? 
 
 





Anexo N° 03 






NOMBRE DEL RECURSO:  
Categoría  Tipo:  
Sub tipo  Localización Estado Actual 
a) Operativo 






































Acceso: Tipo de ingreso: 
 
a) Libre 




 Ficha de observación de Planta turística 
 
Tipo de planta 
turística 
     Alojamientos 
     Restauración 












 WI FI 
 Tv- Cable 
 Servicio de 











































Anexo N° 05  























































Anexo N° 06 
 Ficha de Observación de Superestructura 
 
Institución a) Publica 
b) Privada 










































 Anexo 07 
 
Inventario de Recursos Turísticos 
 
   
INVENTARIO 
TURISTICO 






























Tipo de ingreso 
 
Estado de conservación  
 
Época propicia para visitar 
 









MATRIZ DE VALIDACIÓN 




































































































































































































































y no operativos. 
 
*Estado actual de 


























¿Conoce la actividad turística? 
 
¿Estaría dispuesto a involucrarse 
en la actividad turística? 
 
 
Si se involucraría en el turismo 




























abierta a Juicio 
del Investigador 






¿Qué aspecto considera propicio 
para decidir hacer o no turismo 


















































*Número de visitas 
a los recursos 
turísticos. 
 
*Número de visitas 


















*Estado actual de 
las carreteras. 














¿Cuáles de las siguientes 
características cree que atraerían 
turistas al Valle del 
Jequetepeque? 
 
¿Qué actividades le gustaría 
















¿Qué tan importante es para 






































































Superestructura identificada en el 
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